




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































四    
一
〇
四
ペ
ー
ジ
）
が
あ
る
。
引
用
は
、
前
掲
注
（
5
）
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
第
七
巻
に
拠
る
。
（
10
） 『
和
泉
式
部
続
集
』
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
り
、
そ
の
歌
番
号
を
示
し
た
。
適
宜
、
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
（
11
） 
鬚
黒
の
大
将
が
玉
鬘
を
手
に
入
れ
る
に
あ
た
り
、
玉
鬘
付
き
女
房
で
あ
る
「
弁
の
お
も
と
」
を
「
責せた
め
」
（
藤
袴　
三
│
三
四
三
ペ
ー
ジ　
「
せ
た
む
」
は
責
め
さ
い
な
む
こ
と
）
、
彼
女
の
働
き
で
玉
鬘
を
手
に
入
れ
た
鬚
黒
は
、
「
石
山
の
仏
を
も
、
弁
の
お
も
と
を
も
、
並
べ
て
頂
か
ま
ほ
し
う
思
」
っ
36
た
（
真
木
柱　
三
│
三
四
九
ペ
ー
ジ
）
。
鬚
黒
と
弁
の
お
も
と
も
男
女
関
係
に
な
い
。
（
12
） 
諸
田
龍
美
「
〈
も
の
あ
は
れ
〉
の
淵
源
│
「
若
紫
」
の
密
通
と
「
鴬
鴬
伝
」
（
「
和
漢
比
較
文
学
」
第
四
十
号　
二
〇
八
年
二
月
）
は
、
「
鴬
鴬
伝
」
と
『
伊
勢
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
を
通
観
し
、
日
本
文
学
に
お
け
る
密
通
は
中
唐
の
「
鴬
鴬
伝
」
ま
で
遡
る
と
し
、『
源
氏
物
語
』
に
い
た
り
「
男
女
の
恋
情
に
関
し
て
中
唐
と
同
じ
成
熟
の
段
階
に
達
し
た
」
と
述
べ
る
。
ち
な
み
に
元
稹
の
「
鶯
鶯
伝
」
に
は
、
な
か
だ
ち
を
す
る
「
紅
娘
」
と
の
男
女
関
係
を
窺
わ
せ
る
記
述
は
な
い
。
（
13
） 『
う
つ
ほ
物
語
』
の
引
用
は
、
室
城
秀
之
校
注
『
う
つ
ほ
物
語　
全
』
（
お
う
ふ
う　
一
九
九
五
年
）
に
拠
り
、
巻
名
、
ペ
ー
ジ
を
示
し
た
。
必
要
に
応
じ
て
（　
　
）
内
に
必
要
な
語
句
を
補
い
、
場
面
把
握
の
一
助
と
し
た
。
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。
以
下
、
同
じ
。
（
14
） 
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
う
つ
ほ
物
語
』
第
三
巻
、
国
譲
上
巻
八
八
ペ
ー
ジ
の
頭
注
は
、
「
た
だ
し
、
仲
忠
が
孫
王
の
君
を
召
人
扱
い
し
て
い
た
こ
と
は
、
明
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
」
と
す
る
が
、
本
稿
第
三
章
の
「
か
の
大
弐
の
甥
だ
つ
人
語
ら
ひ
つ
き
て
」
の
蓬
生
の
巻
の
用
例
か
ら
も
、
こ
の
嵯
峨
の
院
の
巻
の
記
述
が
男
女
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
確
実
に
読
み
取
れ
る
。
（
15
） 
齋
木
泰
孝
「
平
安
時
代
物
語
文
学
に
お
け
る
一
つ
の
型
│
仲
媒
の
侍
女
・
孫
王
、
兵
衛
、
侍
従
を
中
心
に
し
て
│
」
（
「
安
田
女
子
大
学
紀
要
」
№
8 
一
九
七
九
年
一
二
月
）
は
、
「
兵
衛
が
求
婚
者
で
あ
る
男
性
の
方
に
肩
入
れ
し
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
物
語
に
は
、
実
忠
と
兵
衛
と
の
間
柄
に
つ
い
て
特
に
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
二
人
の
間
に
は
何
ら
か
の
係
り
合
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
」
と
し
、
「
か
た
ら
ひ
つ
く
」
の
検
討
か
ら
「
孫
王
と
同
じ
よ
う
な
召
人
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
16
） 
大
輔
の
命
婦
の
ば
あ
い
は
、
源
氏
の
詠
歌
に
対
し
て
「
い
と
い
た
う
馴
れ
て
独
り
ご
つ
」
（
末
摘
花　
一
│
三
〇
ペ
ー
ジ
）
で
あ
っ
て
、
源
氏
物
語
作
中
和
歌
一
覧
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
第
六
巻
）
も
指
摘
す
る
よ
う
に
独
詠
歌
と
見
な
さ
れ
る
の
で
除
外
し
た
。
（
17
） 
柏
木
と
男
女
関
係
に
あ
っ
た
小
侍
従
は
、
女
三
の
宮
か
ら
柏
木
へ
の
代
詠
「
い
ま
さ
ら
に
色
に
な
出
で
そ
山
桜
お
よ
ば
ぬ
枝
に
心
か
け
き
と
」
が
一
首
あ
る
の
み
（
若
菜
上　
四
│
一
四
九
～
一
五
〇
ペ
ー
ジ
）
で
、
柏
木
と
の
直
接
の
贈
答
歌
は
な
い
。
（
18
） 
阿
部
秋
生
『
源
氏
物
語
研
究
序
説
』
第
一
篇
第
二
章
「
作
者
の
環
境
」
（
東
京
大
學
出
版
會　
一
九
五
九
年
）
。
（
19
） 
吉
海
直
人
は
、
「
光
源
氏
を
例
に
す
れ
ば
、
葵
の
上
付
き
の
中
納
言
の
君
・
中
務
の
君
や
、
六
条
御
息
所
付
き
の
中
将
の
君
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
う
或
作
家
へ
の
報
告
37
い
っ
た
女
房
名
に
召
人
的
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
て
い
る
点
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
『
平
安
朝
の
乳
母
達
│
『
源
氏
物
語
』
へ
の
階
梯
│
』
一
四
三
ペ
ー
ジ　
世
界
思
想
社　
一
九
九
五
年
）
。
ま
た
、
侍
従
・
右
近
と
い
う
女
房
名
に
つ
い
て
、
「
こ
う
い
っ
た
女
房
の
命
名
の
中
に
も
、
過
去
の
享
受
者
達
は
乳
母
の
伝
統
（
古
代
性
）
を
見
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
」
（
同
前
一
四
六
ペ
ー
ジ
）
と
す
る
。
稲
賀
敬
二
「
夕
顔
の
右
近
と
宇
治
十
帖
の
右
近
│
作
者
の
構
想
と
読
者
の
想
像
力
│
」
（
稲
賀
敬
二
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
3　
『
源
氏
物
語
』
と
そ
の
享
受
資
料　
笠
間
書
院　
二
〇
七
年
所
収
）
に
は
、
中
将
、
中
納
言
、
中
務
な
ど
の
錯
綜
す
る
女
房
名
と
執
筆
・
構
想
の
関
わ
り
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
て
興
味
深
い
が
、
葵
の
上
付
き
の
中
納
言
の
君
や
中
務
の
君
に
関
し
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
（
本
学
教
授
）
